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Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo de detecção de
objetos  para pessoas  portadoras  de deficiência  visual  (do tipo  cegueira  total)  mediante a
sinalização sonora por meio de um sensor do tipo ultrassônico. Para o desenvolvimento desse
projeto, foi utilizado um microcontrolador modelo Arduino, o qual tem a função de receber e
enviar  informações  para os  demais  componentes  eletrônicos  do sistema,  detectand,  desse
modo, os objetos circundantes ao usuário. Buscando contribuir em termos de acessibilidade e
facilidade de mobilidade do portador de deficiência, o protótipo será desenvolvido sobre a
estrutura de um boné, facilitando o uso pelos portadores de deficiência visual. Após a fase de
finalização do projeto, o mesmo será colocado à prova, a fim de verificar sua eficiência frente
ao objetivo proposto.
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